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1. Een huisarts kan niet vertrouwen op gerapporteerde lengte en gewicht van kind en 
ouder, maar zal deze zelf moeten meten om misclassificatie van gewichtsstatus te voor-
komen. (dit proefschrift)
2. Kinderen met overgewicht en obesitas hebben een hogere botdichtheid dan kinderen 
zonder overgewicht. (dit proefschrift)
3. Kinderen met overgewicht komen niet vaker bij de huisarts met musculoskeletale klach-
ten dan kinderen zonder overgewicht. (dit proefschrift) 
4. Adolescenten met overgewicht komen vaker bij de huisarts met respiratoire klachten 
dan adolescenten zonder overgewicht. (dit proefschrift)
5. Om het positieve effect van een multidisciplinair interventieprogramma voor kinderen 
met obesitas uit achterstandswijken te behouden, is een langlopende begeleiding nodig. 
(dit proefschrift)
6. De meerderheid van alle kinderen in Nederland voldoet niet aan de dagelijkse beweeg-
norm. (CBS)
7. Vaccinatieprogramma’s dragen bij aan het verlagen van kindersterfte in Nederland, het 
is daarom onverstandig om vaccineren achterwege te laten (van Wijhe, 2016)
8. Sportteams met meer vertrouwen in het eigen team, functioneren beter als team, zijn 
beter bestand tegen tegenslagen en presteren uiteindelijk beter (Fransen, 2017)
9. In Nederland is het vertrouwen van patiënten in de huisarts onverminderd hoog. (Kleijne 
2017) 
10. De aanwezigheid van planten op de werkvloer verbetert het welzijn, de creativiteit en de 
productiviteit van de werknemers. (University of Exeter)
11. Als je loslaat heb je twee handen vrij.
